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 第 1 章においては，研究の目的、曲がり管流量計について既往の研究を述べ，
その課題を論じた。さらに，既存の主な流量計について簡単に述べた。 































 第 4 章においては，ゴミ混入防止とバイパス流を増大させる突出部分を付加
したエルボ型曲がり管流量計について論じた。 
バイパス回路を用いた曲がり管流量計ではゴミが回路に詰まる可能性がある。
従来，曲がり管を用いた流量計は本管の曲がリ部分にバイパス管を取り付けた。
しかしながら，曲管部分にはゴミ混入防止のためのフィルターを取り付けられ
ない。そこで，エルボ型曲がり管の流入口の近くにバイパス管を取り付ける。
その場合バイパス流が弱くなる。そのために本章では，バイパス流を増加させ
る突出部分を取り付けた。その場合と取り付けない場合を比較、検討しながら，
エルボ型曲がり管流量計の水理特性を明らかにし，低コスト流量計の設計を試
みた。その結果，エルボ型曲がり管内に突出部分を取り付けると，バイパス流
を増加させたことが明らかとなる。オリフィスのサイズを選んで，バイパス管
流量計の選択範囲を広くした。フィルターを付加して，ゴミがバイパス回路に
詰まるという問題の解決を試みた。 
 
  
 
 
 
 
